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Penelitian ini mencakup variabel yang dapat mempengaruhi profitabilitas pada perbankan 
yang memiliki modal inti diatas lima triliun rupiah. Terjadinya krisis pada tahun 2008 
menyebabkan terjadinya krisis yang merupakan kebangkrutan terbesar yang merembet kebelahan 
Asia termaksud Indonesia. Pemilihan variabel pada penelitian ini berdasarkan dokumen Basel 
III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring pada 
paragraf tiga yang menyatakan bahwa kesulitan yang dialami oleh beberapa bank adalah karena 
adanya penyimpangan dalam prinsip dasar manajemen risiko likuiditas.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan 
bantuan program SPSS. Terdapat 90 bank yang memiliki modal inti diatas lima triliun yang 
menjadi sampel pada penelitian ini dan data diambil dari bursa efek Indonesia. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa liquidity coverage ratio tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. 
Sedangkan net stable funding ratio dan monitoring tools memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap profitabilitas. Perbankan merupakan sektor usaha yang diatur dengan sangat ketat, 
maka dengan adanya standar likuiditas global diharapkan untuk mengikuti aturan dan ketentuan-
ketentuan yang ada supaya bank tidak mengalami kerugian saat krisis melanda. Penelitian ini 
dilakukan guna sebagai masukan bagi perbankan dan investor yang akan menanamkan 
modalnya. 
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